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לוכה ךס
1יאכזה תוריש ןתונ ברסמ רחא לוכה ךס
1יאכזה תוריש ןתונ ברסמ רחא לוכה ךס
1יאכזה תוריש ןתונ ברסמ רחא
21,359 165 20,244 885 65 6,961 67 6,560 315 19 14,398 98 13,684 570 46
27,684 218 26,339 1,058 69 8,668 83 8,217 352 16 19,016 135 18,122 706 53
59,023 80 57,623 1,278 42 16,656 26 16,235 380 15 42,367 54 41,388 898 27
95,754 104 94,436 1,171 43 26,039 35 25,621 372 11 69,714 69 68,815 799 31
115,014 96 113,933 938 48 32,783 30 32,414 325 14 82,232 66 81,519 612 35
125,401 98 124,327 921 55 36,381 31 36,010 321 20 89,020 67 88,318 600 36
131,076 208 129,847 973 48 38,184 65 37,759 346 14 92,892 143 92,088 628 35
136,361 462 134,851 991 57 39,747 145 39,216 370 16 96,615 318 95,635 621 41
141,325 781 139,439 1,015 90 41,166 249 40,513 376 28 100,159 532 98,926 638 62
145,321 1,144 142,987 1,055 136 42,196 358 41,399 401 38 103,125 785 101,588 654 98
149,652 1,370 147,031 1,065 186 43,388 428 42,501 408 51 106,264 942 104,530 657 135
151,025 1,410 148,383 1,079 153 43,779 435 42,886 415 43 107,246 975 105,497 664 110
151,999 1,413 149,382 1,070 134 44,016 435 43,137 406 38 107,983 978 106,245 664 96
152,448 1,424 149,851 1,100 73 44,182 436 43,309 413 24 108,266 988 106,542 687 49
152,880 1,404 150,347 1,076 53 44,329 426 43,482 404 17 108,551 978 106,865 672 36
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